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的 。 以上 星形念珠菌是从白色念珠菌中划分出
来的
,
它 不能消化蔗糖 并且 由于这两种酵母菌 的
具有 高度 的同原 性 所 以 等人
〔 〕
在


















等 断定 夏 型 星形念珠 菌
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乳酪状 无特征 无特征 扁平
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这主要是由于它摄取了氨 (N H 3) 从
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有 1或 2 个菌丝得到发育
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º 要有一种诱导物质;» 要提高温度(> 3 ℃ ) ;¼ P H
值接近中性
.
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